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Sahne sahne "Düşman” 
filminin kısaltılması
Yılmaz Güney, bu mektubun­
da “Düşman” filminin kısal­
tılması konusundaki önerile­
rini sıralıyor. Elinde senaryo 
olmadığı için belleğini zorla­
yarak gerçekleştiriyor bu işi. 
Mektubunun sonunda kısalt­
mayla ilgili yorumunda şun­
ları söylüyor: "... bütün so­
run, yeni yapacağımız filmler 
için mali olanak, bu nedenle 
\ ödün veriyoruz. ”
Değerli kardeş, “Düşman” se­naryosu elimde değil, filmi yeniden görme olanağı da 
| bulamadım. Kısaltma için vereceğim 
j fikirler, anımsayabildiklerime dayanı­
yor. Bu nedenle sıra karışıklığı yap- 
| mam anlayışla karşılansın. Sahneleri 
| adları ile anacağım.
1. İsmail arabalı ile Çanakkale’ye 
geçerken, arabalıda ve indikten sonra 
| bazı planlar atılarak, bu sahne kısaltı-
labilir. Örneğin, çuval taşıyan kadın 
üzerinde, daha az durulabilir.
2. Hamal ile İsmail’in ayrılışı çı­
karılabilir... Arabalı iskelesinden 
sonra beraber yürüdükleri görüntünün 
ardından, İsmail’in yalnız yürüyüşüne 
geçilebilir.
3. İsmail’in araba kornasına irkil­
mesi, otomobilin otel önünde duruşu, 
kadınların inişi çıkartılabilir. Biz o 
kadınları ilk kez otelin balkonunda 
görebiliriz. İskeleden ayrıldıktan son­
ra, vitrinle İsmail’in ilişkisi, teybe ba­
kıyor... buralar kesilmemeli...
4. İşçi pazarı, Kamil’in karakterine 
dokunmayacak biçimde kısaltılabi- 
lir... Kadına bakma kısaltılabilir... ölü 
üzerinde gazeteye bakan genç, üze­
rinde fazla durulmadan kısaltılabilir.
5.işçi pazarında İsmail’e işe gider­
ken, sen tahsillisin, sen kal derler, 
sahne burda biter... buradan doğru­
dan Atatürk heykeline geçilebilir... 
İsmail duvar dibinde bakmaktadır... 
bu sahne...
Düşman" filminden çeşitli sahneler
6. Nuri meyhanede, İsmail gelir... 
bu sahnede, İsmail ve Nuri’nin çıkış­
ları burada kısaltılmıştı, doğrudan ya­
zıhaneye giderken yapılan konuşma­
dan başlanmıştı, o kopyada bu kısalt­
ma var mı, bilmiyorum. Kısaltılma- 
mışsa, kısaltılabilir...
7. Yazıhane sahnesinden sonra, 
doğrudan eve gelişi, yani Naciye ile 
başlayabilir... Naciye gargara yapı­
yor. Aradaki geçişler vs. çıkartılabilir.
8. İsmail borç istemek için babası­
na gider. Bir yoldan geçer. Bu geçiş 
çıkartılabilir. Sahne doğrudan baba, 
kardeş, ana ile açılabilir. Ana, oğlu 
İsmail’i görür.
9. Kavga uzamamalı... ayırmalı­
lar... kavga burda biter... ardından İs­
mail’in dönüşü, ağlayış vs... ağlayış 
sahnesine dokunulmasın...
10. Sünnet alayı biraz kısaltılabilir.
11. Nuri’nin Rum aileyi camdan 
izleyişi kısaltılabilir... birkaç plan atı­
labilir...
12. Rum aile ile ilişki tamamen ah­
lamaz... bağlantısı var... içki bağlan­
tısı, resim bağlantısı, en önemlisi 
sahnenin siyasi içeriği bizim için fil­
mimize niteliğini veren noktalardan 
biridir... belki teknik olarak biraz kı- 
saltılabilir.
13. Nuri ile müzisyenler kahvesin­
de Nedim’in konuşması biraz kısaltı- 
labilir.
14. İsmail’in karısı kaçtıktan sonra, 
kardeşi ile olan kavgası kısaltılmak... 
kapıdan çıkar çıkmaz Fehmi araya gi­
rip ayırmalı...
15. İsmail, Nuri’den teybi satın al­
dıktan sonra eve dönerken, Hamal 
Feyyat’ın evi önünde bir kalabalık 
görür. Bu sahnede kısaltılabilecek 
planlar, İsmail’in öğrendiklerini zede­
lemeden kısaltılabilir.
16. Anıtlarda kısaltma olabilir.
17. Cumhuriyet Bayramı’nda kı­
saltma, sahnenin içeriğini zedeleme­
den yapılabilir.
18. Önemli not: İsmail’in, yolda 
Diyarbakırlıyı görmesi, konuşması 
kesilmemelidir...
19. Otel balkonundan gördüğümüz 
kadının denize vuran cesedinden önce 
konuşmalar var... Bu sahne olduğu 
gibi çıkartılabilir. Gerçi Nuri ile bu 
konuda bir konuşma var ama, zaman­
lama açısından tasarruf söz konusu o- 
lunca, başka sahneler yerine bundan 
vazgeçebiliriz.
20. Dişçi sahnesi ve buna bağlı ola­
rak finalde dişçi tabelasını gösteren 
plan... Çok sıkışmadan bu sahneden 
vazgeçmemek gerekli...
21. İsmail ile arabacının sahnesi... 
İsmail arabaya biniyor... bu sahne 
burada biraz kısaltılmıştı. O kopya da 
ne durumda bilmiyorum. Bu sahne 
de kısaltılabilir. Arabacı hayat paha­
lılığını ve oğlunu anlatıyor. Grevden 
söz ediyor. Grevden söz edişi kesin­
likle çıkartılmamalı... uygun bir bi­
çimde makaslanabilir.
22. Köpekler arabada gider... bu 
sahneden sonra boş kuyuya köpekle­
rin atımı... aradaki planlar çıkartılabi- 
lir.
23. İsmail arabayı yıkıyor. Bu sah­
ne, doğrudan doğruya horozların ba­
gaja konması ile açılabilir.
Benim hatırlayabildiğim kadarı ile 
kesilebilecek noktalar bunlardır. Diş­
çi sahnesi çok zorunlu olunmadıkça
kesilmemelidir. Direnecek halimiz de 
yok... bütün sorun, yeni yapacağımız 
filmler için mali olanak, bu nedenle 
ödün veriyoruz... bundan böyle, filmi 
çekerken metrajım hesap edeceğiz. 
Bu da bir çeşit özgürlüğün kısıtlan­
masıdır işte.
13 Kasım 1980
Kardeşim, Mudanya’ya hava mu­
halefeti nedeni ile gidemedim. Dola­
yısıyla notlarım eline ne zaman geçe­
cek bilemiyorum... İstanbul ile irtiba­
tım kesik olduğu için son gelişmeleri 
bilmiyorum. Bu mektubu Gemlik’e 
giden motorla gönderiyorum. Cuma 
günü gelişmeleri öğrenince yazaca­
ğım. Gözlerinden öperim... ■
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